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 Pendidikan Profesi Akuntansi, merupakan jenjang pendidikan tambahan 
yang ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin 
mendapatkan gelar Akuntan. Banyak faktor yang melatar-belakangi timbulnya 
minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi karier, motivasi 
mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, biaya 
pendidikan dan lama pendidikan terhadap minat  mahasiswa dalam mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret di Surakarta angkatan 2010 s/d 
2011 yang telah mengambil mata kuliah auditing dan akan menyelesaikan S1. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey. Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan Convenience Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi ganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sebelumnya 
dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek dalam motivasi berupa 
motivasi karir, berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa 
mengikuti PPAk. Sedangkan aspek motivasi ,mencari ilmu, ekonomi, Gelar, 
mengikuti USAP, lama pendidikan dan biaya pendidikan tidak berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 
Kata Kunci: pendidikan profesi akuntansi (PPAk), minat, motivasi, biaya 
pendidikan,  lama pendidikan 
 
